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ABSTRACT
ABSTRAK 
Kata kunci : daya tahan, keterampilan bermain sepakbola. 
 
Penelitian yang berjudul: â€œKorelasi Antara Daya Tahan dengan Keterampilan
Bermain Sepakbola pada Siswa Putera SMAN 1 Teunom Kabupaten Aceh Jaya
Tahun Ajaran 2014/2015â€•. Permainan sepakbola merupakan salah satu permainan
yang digemari di kalangan remaja. Dalam permainan sepakbola dibutuhkan kondisi
fisik yang baik untuk menunjang keterampilan bermain seperti kecepatan,
kelincahan, daya tahan dan sebagainya. Daya tahan merupakan bagian komponen
kondisi fisik yang diperlukan untuk menunjang keterampilan dalam olahraga
sepakbola, sehingga daya tahan merupakan bagian faktor yang penting dalam
mempengaruhi keterampilan. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui seberapa
besar hubungan antara daya tahan dengan keterampilan bermain sepakbola pada
siswa. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 123 orang, sedangkan yang menjadi
sampel yaitu 25 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan teknik tes daya tahan dan tes keterampilan bermain
sepakbola. Data yang diperoleh dianalisis dengan rumus korelasi sederhana, serta uji
statistik (uji t) pada taraf signifikansi 95%. Berdasarkan hasil tes daya tahan pada
siswa diketahui 16% siswa yang mencapai daya tahan dalam katagori baik.
Sedangkan 84% siswa termasuk dalam katagori cukup. Dari hasil penelitian yang
diperoleh adalah tingkat daya tahan dengan nilai rata-rata 48,22 dan tingkat
kemampuan keterampilan sepakbola dengan rata-rata nilai 69,09 dan korelasi sebesar 
0,12. Serta  hipotesis t
hitung 
0,579 > t
0,396. Hasil penelitian ini membuktikan
terdapat hubungan yang signifikan antara daya tahan dengan keterampilan bermain
sepakbola pada siswa.
